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ESTUDIS 
Aquest any s'escau el centenari de la mort de Josep Garcia i Oliver, un dels mataronins impor-
tants de la segona meitat del segle passat. 
A Mataró és conegut principalment com a fundador de la Caixa d'Estalvis, però la creació de 
la Caixa —obra molt important— no és pas la seva única actuació, sinó que realment és conseqüència de 
les seves actuacions. 
Industrial i polític progressista va ésser també promotor de cultura. L'article de Francesc 
Enrich i Regàs ens presenta aquesta faceta de la seva personalitat. 
JOSEP GARCIA I OLIVER, DESTACAT 
PROMOTOR DE CULTURA A MATARÓ 
En complir-se enguany, el dia 28 d'agost, els 
cent anys de la mort de Josep Garcia i Oliver, un 
dels fills d'aquesta ciutat que més sobresortiren, 
per diversos conceptes, durant la segona meitat del 
segle XIX, hem cregut no solament oportú, sinó 
també convenient i àdhuc necessari, tot atenent la 
invitació que ens ha fet la direcció dels "FULLS", 
dedicar a tan benemèrit patrici, per mitjà de les 
acollidores planes d'aquesta publicació, un, encara 
que modest, voluntariós estudi sobre la seva perso-
nalitat, així com de les iniciatives i realitzacions 
que portà a cap en la seva, si bé no llarga, ja que 
morí abans, de complir la cinquantena d'anys, sí 
molt ben aprofitada existència terrena. 
Pot ben dir-se que Josep Garcia Oliver fou el 
que se sol dir un avençat del seu temps. Admira, a 
més, constatar com, des d'una edat joveníssima, 
es llançà a unes activitats que la majoria dels ho-
mes no decideixen emprendre fins ben acomplerta 
la trentena d'anys. Nascut l'any 1834, i comptant 
solament vint anys, o sia en 1854, fou un dels 
principals iniciadors de la "Sociedad Mataronesa 
de Amigos de la Instrucción" entitat més conegu-
da per "Ateneo Mataronés". Cinc anys després, 
comptant-ne Garcia 25, fou el principal impulsor 
—cal dir a tal efecte que en la reunió que els pro-
motors de la Caixa d'Estalvis de Mataró tingueren 
el dia 3 d'octubre de 1862, Jaume Isern i Colomer, 
un dels més entusiastes, formulà la proposta que 
en l'acta corresponent es consignés la condició 
d' "iniciador" a favor de Josep Garcia i Oliver— 
0 sia pràcticament el fundador de la Caixa d'Es-
talvis mataronina, que s'inaugurà el 8 de febrer 
del 1863, i de la qual benemèrita institució, avui 
dia plena d'esplendorosa vida i puixança sota el 
nom de Caixa d'Estalvis Laietana - Mataró, en fou 
secretari el nostre home durant més de vint anys, 
fins ocórrer la seva defunció en agost del 1883. 
Garcia i Oliver ha passat a la posteritat, així 
com al reconeixement de les successives genera-
cions de mataronins, primordialment per haver 
fundat la "nostra Caixa". Sols per aquesta rea-
lització mereix figurar entre la plèiade de mataro-
nins que més s'han distingit pels seus mèrits 
personals, gestes i treballs, a proporcionar prestigi 
a la seva ciutat natal, així com als seus fills i 
residents. Mes cal dir que altres activitats om-
püren la seva vida. Home de temperament resolut 
i inquiet, destacà a l'ensems com empresari indus-
trial -nasqué al si d'una família d'artesans teixi-
dors de lones— aconseguint prestigi en aquesta 
modalitat tèxtil. Sembla que els primers estudis 
els féu, com tants altres mataronins del seu temps, 
en el col.legi de Santa Anna dels PP. Escolapis, 
però ben aviat s'autoformà en el coneixement de 
les ciències econòmiques, aprenent també diversos 
idiomes, singularment el francès i l'anglès, cosa 
que li permeté traslladar-se, essent encara molt 
jove, a Anglaterra, on procurà no solament apren-
dre la tècnica llavors més avençada en la indústria 
tèxtil lonera, sinó conèixer de ben a prop la pro-
blemàtica sòcio-econòmica d'aquell país, i els 
avenços que en matèria social i cultural allà tenien 
força vigència, el coneixement de la qual tant H 
havia de servir més endavant per a implantar-los en 
la nostra ciutat. 
També en la palestra o camp de la política 
destacà fortament, iniciant la seva vida política als 
34 anys d'edat, amb motiu de la revolució de 
setembre del 1868. Afiliat, però, al partit liberal 
monàrquic —que ja en plena restauració de la 
dinastia borbònica s'anomenà progressista i també 
fusionista— en fou el líder a Mataró, ocupant en 
diverses ocasions l'alcaldia d'aquesta ciutat, i es-
sent elegit, en 1881, diputat pel districte de Mata-
ró al Congrés de Diputats de Madrid, càrrec que 
ostentava en morir en agost del 1883. 
En l'esfera pròpiament intel.lectual o de con-
reu de les lletres no excel·lí de mode extraordinari, 
si bé sabem que era pulcre escriptor i de ploma 
fèrtil, encara que amb un sentit molt propi de la 
seva època. Publicà nombrosos articles i treballs 
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literaris i fins poesies, en la premsa mataronina 
d'aquell temps, singularment en "Revista Mataro-
nesa" i "Crònica Mataronesa". 
Però la dèria que, a part de les activitats es-
mentades, omplia més l'esperit de Garcia i Oliver 
era el de promoure entre els seus conciutadans el 
major grau de superació personal i social, sobretot 
per mitjà de l'estalvi, la instrucció i la cultura en 
general. No és d'estranyar, doncs, que de ben jove 
participés, a vegades com a gran col·laborador, però 
singularment com a iniciador i ànima principal de 
diverses entitats i institucions ciutadanes, com la 
"Sociedad de Amigos de la Instrucción" més cone-
guda per "Ateneo Mataronés" i la en aquell temps 
modèlica "Biblioteca Popular". És sobre aquestes 
entitats culturals mataronines, i la projecció que 
en el seu inici i posterior desenvolupament hi vessà 
l'il.lustre mataroní que ens ocupa, que volem refe-
rir-nos de mode especial en aquestes pàgines. 
L'"ATENEO MATAFONES" 
Com ja hem assenyalat anteriorment, era cap 
a l'any 1854 —ignorem la data exacta— quan un 
grup de mataronins delerosos de la bona formació, 
instrucció i cultura dels seus conciutadans, organit-
zaren la creació d'una entitat que primerament 
s'anomenà "Sociedad Mataronesa de Amigos de la 
Instrucción". Poques dades o. informacions herh 
trobat dels primers anys de la seva existència. El 
seu local social fou instal·lat en un edifici senyalat 
amb els números 13 i 15 del carrer Nou, al costat 
mateix del "Teatre Principal" (avui seu del "Fo-
ment Mataroní"). D'entre els seus principals diri-
gents, entre els quals es comptava Josep Garcia 
Oliver, sorgiria cinc anys després, en 1859, la idea 
de fundar a Mataró una Caixa d'Estalvis, i per 
tant, es comprèn que per petició expressa del 
propi Garcia i Oliver fos instal.lada en els baixos 
d'aquell casal la primitiva oficina de la indicada 
Caixa. 
L'"Ateneo", com ben aviat s'anomenà aque-
lla "Sociedad", celebrava "acadèmies" o sessions 
científico-literàries els diumenges, i en els dies la-
borals diversos professors, generalment socis de la 
pròpia entitat, donaven classes nocturnes gratuï-
tes als alumnes prèviament matriculats, encara que 
també a altres persones que hi acudien com a sim-
ples oients. La majoria de concurrents que assídua-
ment anaven a rebre ensenyament en les variades 
matèries o assignatures eren obrers, gent d'oficis 
diversos, com també alguns menestrals que voUen 
ampliar els pocs o molts —més aviat pocs— conei-
xements de lletres i ciències apresos a l'escola 
primària. Cal destacar que r"Ateneo Mataronés", 
un dels primers constituïts en aquest país, era 
considerat el primer ateneu català dedicat a les 
classes obreres o proletàries. 
Fragment del retrat de Josep Garcia i Oliver, obra del pintor 
Rafael Estrany, que figura en la Galeria de Mataronins Il.lustres. 
En els quadres de les seves juntes directives 
hi formaven, ja de bon principi, el més granat i se-
lecte de la societat mataronina de l'època. En tenim 
una bona mostra en la "gacetilla" que pubUcà 
"Revista Mataronesa" del Í7 de juliol de 1864, en 
la qual, en donar compte de la junta general cele-
brada per r"Ateneo" vuit dies abans, es donava a 
conèixer que després de la votació per a la renova-
ció parcial de la junta, aquesta quedava constituï-
da de la forma següent: President, Sr. Jaume Fon-
rodona; vice-president, Sr. Pompeu Serra; secreta-
ri, Sr. Josep Garcia Oliver; sots-secretari-compta-
dor, Sr. Melcior Borràs i Bofarull, president de la 
secció de professors, Sr. Miquel Valls; ídem de la 
d'acadèmies, Sr. Josep Vilamala; ídem de la de 
ciències morals, Sr. Antoni Viada i Ramon; ídem 
de la de Belles Arts, Sr. Jaume Isern; ídem de la 
d'agricultura, indústria i comerç, Sr^  Joaquim Es-
querra; tresorer, Sr. Lluís Soler; bibliotecari, Sr. 
Clorindo Boter, i representant dels socis de núme-
ro, Sr. Josep Saborit. Tot el que tingui tan sols un 
lleuger coneixement del que a Mataró significaven 
llavors les persones esmentades, pot fer-se una 
idea de la qualitat i importància d'aquells dirigents 
i l'empremta que havien de donar en l'executòria i 
acfivitat d'aquell ateneu. 
Una altra bona mostra la trobem, per exem-
ple, en la Junta de govern de principis del 1867, 
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on figura el Sr. Jaume Isern -e l cèlebre músic cec 
de naixement— com a president, encapçalant una 
llista de càrrecs directius, amb Josep Garcia i Oli-
ver com a Secretari -era secretari perpetu de l'en-
titat— i de socis honoraris i acadèmics, la relació 
dels quals no podem resistir de transcriure ínte-
grament: 
Socis honoraris: M.I. Sr. Alcalde Constitucio-
nal; senyor President de r"Ateneo Catalàn" — 
Socis acadèmics: senyors Francesc d'A. Galí, 
Josep de Palau, Terenci Thos i Codina, Eduard 
Culla, Josep Vilamala, Josep Garcia Oliver, Clorin-
do Boter, Àlvar M^. Camín, Marian Andreu, Joan 
Martí, Lluís Ma. de Llauder, Francesc Fontanals, 
Gumersind Colomer — Socis professors: senyors 
Domènec Mayol, Miquel Valls, Josep Garcia Oli-
ver, Érmengol Coll de Valldemia, Antoni Carbo-
nell i Josep Grau i Cruxent — Socis corresponsals: 
senyora Isabel de Villamartín, senyora Maria del 
Pilar Sinués de Marco, senyors Narcís Carbó, 
Marian Cubí i Soler, Silví Thos i Codina, Albert 
de Quintana, Luis Justo Villanueva, Octavi Culla, 
Víctor Balaguer, Jaume Baladia, Dàmas Calvet i 
Pere Vives. I entre l'extensa IHsta de socis de 
número trobem persones de tant prestigi dintre la 
societat mataronina d'aquell temps com els se-
nyors Pompeu Serra i Carbonell, Josep de BofaruU, 
Antoni Viada, Josep Abadal, Josep Cuadrada i 
Ricart, Melcior Borràs, Gaietà Marfà, Josep Gual-
ba, Narcís Clavell, Antoni Fàbregas, Joaquim Es-
querra, Joaquim Fonrodona, Ramon Vilardell, 
Desideri Recoder, Pelegrí Ferrer, Antoni Cuyàs, 
Manuer Plana, Josep Saborit, Joan Buscà,. Josep 
Estrany, Josep Subirà, Jaume Renter, Josep 
Comas, Francesc Fradera i Josep Novell, per citar 
solament els més coneguts. 
En la Junta de govern de r"Ateneo" consti-
tuïda pel desembre de 1876 trobem ja com a presi-
dent al Sr. Josep Garcia i Oliver; com a vice-presi-
dent al senyor Josep Pascual de Lentisclà (distin-
git procurador dels tribunals i director del periò-
dic "El Mataronés"); director de professors, al 
senyor Antoni Ferrer Arman (prestigiós professor 
de Ciències Exactes); tresorer, senyor Josep Subi-
nà; comptador, senyor Josep Manen; secretari, 
senyor Ramon Saborit i Thomas, i sots-secretari el 
senyor Manuel Guanabens i Vinardell. En aquesta 
ocasió fou proclamat president honorari, per 
unanimitat, el venerable compatricio —com diu la 
"gacetilla" pubücada en "El Mataronés"- Sr. 
Jaume Isern i Colomer. 
Passem ara a fer menció, també com a mos-
trari, de les activitats de r"Ateneo". A tal efecte, 
preferim transcriure textualment algunes notes 
que hem espigolat entre les moltes que s'inserien 
en la premsa mataronina d'aquell temps. Les que 
segueixen a continuació les hem tret de "Revista 
Mataronesa": 
Del Núm. 4, any I, data 28 de febrer de 1864: 
ATENEO MATARONÉS 
Sección de Agricultura, indústria y comercio. 
Esta seccion se reunirà en sesion el prócsimo 
miércoles del actual d las 7y 1/2 de la nocbe, para 
discutir el siguiente tema: 
iPodrian mejorarse las condiciones ftsicas, 
intelectuales y morales de nuestras clases obreras? 
Aunque segun el reglamento de las secciones 
de este Ateneo solo se invita d los SS. que forman 
parte de esta seccion, todos los sócios del Ateneo 
pueden no obstante asistir d la reunion y tomar 
parte en la discusion que se suscite. Mataró 27 fe-
brero de 1864.— El presidente de la seccion, Joa-
quin Esquerra. 
Del núm. 35, any I, del 18 de setembre de 
1864: 
ATENEO MATARONÉS 
protegida por el M.I. Ayuntamiento de esta ciudad 
Ano undécimo. 
En virtud de lo dispuesto en el art. 19 del 
Reglamento, el dia 15 del actual se abrirdn las 
clases de nocbe para las siguientes asignaturas: 
Religióny moral.— La càtedra està vacante. 
Lectura.— Todos los dias no festivos de 8 à 9, 
desempenada por elsustituto D. Juan Valllloveras. 
Escritura.— Caràcter espanol é inglés.— To-
dos los dias no festivos, de 8 à 9, desempenada 
por el sustituto don Antonio Carbonell. 
Aritmètica.— Todos los dias no festivos, de 8 
d 9, desempenada por el sócio profesor D. Domin-
go Mayoly el sustituto D. Francisco Arno. 
Gramàtica castellana.— Todos lúnes, miérco-
les y viernes, de 9 d 9 1/2, d cargo del sustituto D. 
Antonio Carbonell. 
Teneduria de libros.— Los martes, jueves y 
sàbados de 7 à 8, d cargo del sócio profesor D. Jo-
sé Grau. 
Dibujo lineal, de adorno, de figura y de pai-
sage. — Todos los dias no festivos, de 7 d 9, d cargo 
del sócio profesor D. Miguel Valls. 
Taquigrafïa.— Los martes, jueves y sàbados, 
de 8 à 9, d cargo del sócio profesor D. José Formi-
ca Corsi. 
Francés.— Todos los dias no festivos, de 7 d 
8, à cargo del sócio profesor D. José Garcia Oliver. 
Para seguir cualquiera de estos cursos se ne-
cesita una papeleta de matricula, que desde hoy se 
librard en la Secretaria de 7 à 8 de la noche, a to-
dos los que, teniendo la edad de 15 anos, sean 
presentados por uno de los senores sócios. 
Del núm. 36, any I, del 25 de setembre de 
1864: 
Exposición pública. El sàbado y domingo pa-
sados en el salon de sesiones del Ateneo tuvo lu-
gar la de dibujos en estremo honrosa para el só-
cio, profesor D. Miguel Valls, d quien nos cumple 
felicitar muy sinceramente, coma para los jóvenes 
alumnos, d quienes damos nuestras enhorabuenas 
por sus adelantos muy manifiestos. Entre aquellos 
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los que mas se distinguieron han sido D. Joaquin 
Regds, fabricante, y D. Jaime Subird, D. Juan Bta. 
Saurt y D. Ramon Vidal, estudiantes, en el dibujo 
natural, D. Juan Busca, albanil, en el natural y li-
neal d la vez, y D. José Costa, cerrajero, en este ul-
timo. Sírvales d todos de estimulo el concepto 
que han merecido del publico inteligente, d la par 
que la utilidad que pueden reportar del noble arte 
que cultivan. 
De data 16 d'octubre de 1864: 
Ateneo. En la nocbe del martes, dia 11, se-
gun teniamos anunciada, inauguro el Ateneo Ma-
taronés las sesiones literarias del presente curso 
académico, leyendo un notable discurso sobre la 
educacion profesional el jefe de la seccion de aca-
démicos Sr. Don José Vilamala. Inmediatamente 
despues se leyeron varias composiciones literarias 
en idioma catalan. Entre la distinguida concurrèn-
cia en que ftguraban varias senoras y elegantes se-
noritas, notamos la presencia de los ge fes y de 
algunos oficiales del batallon que estd de guarni-
cion en esta, la de muchos individuos de la Socie-
dad coral ' Antigua" y la de buena parte de los 
jovenes obreros que reciben su instruccion en 
aquel establecimiento. 
Finalment, la que aparegué amb data de 18 
novembre de 1865: 
ATENEO MAT AROMES 
SESIONES LITERARIAS 
El prócsimo lunes dia 20 del que rige, d las 7 
de la noche, el socio Vicepresidente D. Francisco 
Fontanals leerd el discurso inaugural del curso aca-
démico de 1865 d 1866; conclmdo el cuaï se leerdn 
varias composiciones literarias. 
El dia 23 del corriente d las 8 de la noche se 
abrird una clase de Religion y moral, desempena-
da por los presbiteros Dr. D. Hermenegildo Coll 
de Valldemia, Dr. D. Buenaventura Castelld, y Dr. 
D. Antonio Bosch, la cual continuard ddndose en 
lo sucesivo todos los jueves, d la misma hora. 
Mataró 18 Noviembre de 1865. 
El Secretario, 
José Garcia Oliver. 
A més de les classes i lliçons que sobre varia-
des matèries es donaven a fAteneo" , aquest 
comptava amb una petita Biblioteca que els socis i 
alumnes podien fer servir per als seus estudis o 
simplement per a lleure o autoformació. La 
Biblioteca Popular que tanta importància tingué 
en la vida cultural mataronina, fundada també per 
iniciativa de Garcia Oliver, no fou inaugurada fins 
a l'any 1866. D'ella parlarem extensament més 
endavant. 
Una bona mostra de la influència que Garcia 
tenia a l'Ateneu i com sabia orientar les decisions 
dels seus directius, com les Memòries anuals que 
personalment llegia en les Juntes generals. Com a 
exemple, transcriurem a continuació uns fragments 
—en l'idioma en què foren escrits i pronunciats, i 
per a donar-hi una major autenticitat i compren-
sió de l'estil que usava el nostre home— de la Me-
mòria corresponent a juliol de 1864, quan es com-
plia el desè aniversari de l'entitat. Després de retre 
un emocionat record a un distingit membre, soci 
acadèmic de l'Ateneu, manifestava el següent: 
Cumplido este deber de amistad, de gratitud 
y de companerismo, tócanos entrar de lleno en el 
ecsdmen de la marcha de la Sociedad d cuya frente 
nos colocaron, mas que nuestros insignificantes 
merecimientos, vuestra bonda escesiva y vuestra 
indulgència nunca desmentida. 
Clases públicas, academias, secciones, y gabi-
nete de Lectura: hé aqui los cuatro ejes sobre los 
cuales gira la marcha del Ateneo, y de cuyo esta-
da viene la Junta Directiva d daros ecsacta cuenta, 
sin ocultaràs nada, ni ecsagerar ninguna idea; pues 
ella cree que la verdad simple y desnuda, vale mu-
chïsimo mas que la diplomàcia ó la habilidad mas 
consumada. 
Partiendo de este principio, senores, nuestro 
primer deber es deciros que las clases públicas, d 
las que teneis vosotros tanta carino, se han man-
tenida d la misma altura que alcanzaron hace unos 
cuantas anos, conservando la aficion de los aliím-
nos la misrna tendència que desde la fundacion 
del Ateneo se observa. 
La Lecturay Escritura que le permite al obre-
ra beber las primeras aguas que puedan aclarar un 
poca las densas sambras de su inteligencia, el culti-
vo de la Aritmètica necesario d todo aquel que de-
be entregarse al cdlculo mas ligero; la Gramdtica 
que es el primer paso en la gimndstica del espiritu, 
y el Dibujo que es al buen gusto lo que el alimen-
to al cuerpo, son los estudiós que obtienen, no ya 
la preferència, sinó el culta casi; si es esclusiva del 
proletària. 
La teneduri'a de libras, el francès, la taquigra-
fia, la geografia, cuando la tuvimas, siempre han 
tenido escasïsimos alumnos. Son clases demasiada 
elevadas estàs para los obreros, han dicho algunos; 
però la Junta Directiva na lo cree, ni puede creer-
lo asi. Contra esta asercian, hija de las impresiones 
del momento, estd la esperiencia que acredita de 
una manera incontrovertible un principia diame-
tralmente apuesto. 
La Sociedad industrial de Mulhouse que, 
comprendiendo perfectamente las necesidades de 
la època, ejerce sobre los obreros de su pais un pa-
tranato tan activo camo desinteresada, sostiene 
clases de historia, geografia, física, química, lite-
ratura, historia natural é higiene que son concurri-
das can entusiasma, y ultimamente ha resuelto la 
apertura de una clase de dibujo para las mujeres; 
en Inglaterra todos sabeis que en una de los can-
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cursos que estableció la Sociedad de las artes para 
fomentar la instruccion popular, un maquinista 
obtuvo el premio del àlgebra, un empleaao el de 
química, un trapero el de geografia, y el de histo-
ria romana un camicero; y si no quereis ir tan le-
jos, en nuestras puertas mismas, en Barcelona, el 
Ateno Catalan de la clase obrera mantiene asigna-
turas elevadas que son perfectamente aprovecha-
das por los obreros que asisten d ellas, con asidui-
dad notable. 
ÍA que se debe pues que estén los nuestros 
tan distantes de inclinarse a esta espècie de estu-
diós? 
Esta pregunta, Senores, puede ser contestada 
de distintas maneras; però para nosotros que asis-
timos con interès à la discusion que sobre el modo 
de mejorar las condiciones morales, fisicas é inte-
lectuales de las clases obreras se sostuvo este in-
vierno en la seccion de agricultura, indústria y co-
mercio del Ateneo, una de las causas que quizàs 
contribuyen d ello mas poderosamente, es la hora 
avanzada en que sale de las fdbricas el obrero, y el 
medio mejor de remediar esta gravísima falta, se-
ria seguramente la reduccion de los dias festivos, 
que permitiendo à la indústria, sin sacrificio algu-
no, la disminucion de las horas de trabajo, seria 
un bien inmenso asi para el obrero, como para el 
fabricante, cuyos intereses digan lo que quieran 
inteligencias estraviadas, estdn siempre en comple-
ta y estrechisima armonía. 
Entretanto, y esperando que el empuje de la 
opinion pública venza los obstdculos que una cos-
tumbre antigua y escrupulós respetables levantan 
d aquella idea generosa, la Junta Directiva, celosa 
del bien de los alumnos del Ateneo, creyó llegado 
el momento de instalar una clase de Religion y 
moral que, si bien en este establecimiento —donde 
los alumnos que han de tener la edad de 15 anos, 
poseen ya los principios de la Religion cristiana— 
no era absolutamente indispensable, podia sin 
embargo contribuir en gran manera d ilustrar la 
conciencia de la juventud que acude en ella. 
Nuestro digm'simo amigo y companero D. 
Terencio Thos y Codina, convencido como noso-
tros de la utilidad que podia tener una asignatura 
semejante, se propuso desempenarla-, però la cir-
cunstancia de estar ya abierto el curso, y de ocu-
par la atencion de nuestro companero nuevas é 
importantes tareas, nos privaron del gusto de po-
der llevaria d feliz cima. 
La Junta confia, sin embargo, que no han de 
faltar varones ilustrados y celosos de la moral pú-
blica, que se encarguen de una mision tan impor-
tante, y que en el ano inmediato serd una realtdad 
verdadera y efectiva, lo que en el ultimo curso no 
pasó de ser un buen deseo, y un levantado propò-
sit o. 
Altra mostra de com sabia exposar Garcia 
Oliver tan bé els seus suggeriments per a la bona 
marxa de la institució, i en la qual fa especial 
referència a la Biblioteca Popular creada recent-
ment, és la Memòria corresponent al curs acadèmic 
de 1866, llegida en sessió pública del 17 de febrer 
de 1867. Heus ací uns fragments que no tenen 
malbaratament i amb la lectura dels quals es poden 
copsar les inquietuds que en pro de la major ins-
trucció i millorament de la classe obrera animava 
a aquell insigne baró: 
La instruccion de las clases proletarias es una 
causa ya ganada en el tribunal de la opinion públi-
ca: el establecimiento de escuelas de noche se nos 
viene encima, y si los Ayuntamientos y los ciuda-
danos no se apresuran d propagarlas, vendrd un 
dia el poder central, y echando en cara d los mu-
nicipios, como lo hace siempre la centralizaciòn, 
su falta de comprension, de energia y de vitalidad 
para adelantarse d las circunstanctas, se las hard es-
tablecer bajo la férula de la ley; però entonces los 
pueblos sufrirdn una carga mucho mas pesada, 
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porque cuando el Estado impone un adelanto à 
LOS Ayuntamientos, les hace gastar cincó ó seis ve-
ces mas de lo que ellos gastarian planteandolo por 
su espontdnea voluntad y propio impulso. 
Los Ayuntamientos estan compuestos de 
ciudadanos salidos de las filas del pueblo; sus ten-
denciós, son las tendencias de la opinion pública, 
sus ideas son las ideas del pais, sus preocupaciones, 
y sus cualidades, son las preocupaciones y las cua-
lidades de la generalidad de los ciudadanos, y d 
buen seguro que si examinamos con imparcialidad 
el pensamiento que abriga sobre aquel problema 
la mayoria de nuestra poblacion, sinó la encontra-
mos aun apegada d la rutina y d la ignorància de 
otros tiempos, no esta sin embargo dispuesta d im-
ponerse ningun sacrificio para resolverlo. 
Para convencerse de ello basta echar una ojea-
da sobre los donativos, que son el verdadero ter-
mómetro del sentimiento del pais. En otros pue-
blos, las sociedades de instruccion y de prevision 
ven de continuo reforzados sus recursos por los 
donativos de personas que, comprendiendo su im-
portància, contribuyen con ellos d su enaltecimien-
to. Los donativos con que se ha visto favorecido 
desde su fundacion el Ateneo son escasisimos, 
siendo los de este ano dos preciosas Idminas rega-
ladas para el dibujo, por un individuo de la Junta; 
un nuevo selló para la corporacion que dibujara 
con fino gusto el distinguido artista don José Gar-
cia, y costeara nuestro ilustrado vicepresidente 
don Franciscà Fontanals-, y los periodicos que 
continua enviando la "Crònica" a nuestro Gabi-
nete de lectura siguiendo las huellas de la "Revis-
ta mataronesa ". 
Y sin embargo, todos sabeis que el Ateneo 
tanto como cualquier otra institucion, es digno de 
ser apoyado con todas las fuerzas de que puede 
disponer el pais, porqué los beneficiós que el reci-
be, vuelven d caer como una lluvia de oro sobre la 
poblacion entera. 
La creación de la "Biblioteca popular" es la 
prueba mas patente de la verdad de esta asercion. 
Cuando hace algunos anos, al objeto industrial 
que me llevaba a hacer una escursion por algunas 
nacio.nes estrangeras, recibt del Ateneo la honra 
inmerecida de estudiar tambien algunas de sus me-
jores instituciones, al encontrarme en Inglaterra 
con la institucion de las "Bibliotecas populares" 
que tanto han contribuído al levantamiento moral 
é intelectual de su poblacion laboriosa, propúse-
me ensayar su planteamiento en nuestra ciudad 
tan luego como hubiera una ocasion oportuna. 
Esa ocasion la cret llegada hace algun tiempo; 
però comprendiendo que al que tiene la honra de 
hablaros en este momento, le faltaria inteligencia 
y auioridad para llevaria d cabo, propuse su reali-
zacion al Ateneo que aceptando plenamente mi 
proposicion, hizo un llamamiento d nuestros com-
patricios, y estos, rivalizando en generosidad, se 
escedieron d nuestras esperanzas. Lo que un ano 
atras parecia un sueno, es hoy una fecunda reali-
dad; y cuando, gracias d las facilidades que ofre-
cen esta clase de Bibliotecas, haya entrado la lec-
tura en nuestras costumbres, es casi seguro que la 
creación de aquella institucion serd el timbre mas 
bello con que podran envanecerse nuestros conso-
cios. 
Estos trabajos, sin embargo, no han distraido 
de su mision principal d la Junta directiva, que en 
uno de estos próximos dias, presentarà d vuestra 
aprobacion la reforma de algunos articulos del 
Reglamento para ponerlo mas en armonia con las 
necesidades que el desarrollo de nuestra Sociedad 
lleva consigo; y que durante todo el curso se ha 
mantenido atenta d las Clases públicas, y d las Se-
siones literarias, que son, senores, lós dos ejes sobre 
los cuales gira en su marcha interior el Ateneo. 
Con las primeras vienen d beber las purísimas 
aguas de la instruccion primària los jóvenes obre-
ros que en su ninez no pudieron saludaria ó culti-
varia con esmero, d conocer la practica del dibujo 
los que mas afortunados que sus companeros, no 
tuvieron, sin embargo, el tiempo suficiente ó la 
prevision necesaria para entregarse d un estudio 
que despues les hace falta para desplegar en su ofi-
cio la habilidad y el buen gusto que son el alma de 
todo objeto industrial, y otros enfin han venido d 
aprender el conocimiento del francès, léngua hoy 
dia casi universal, y necesaria, lo mismo al hombre 
cientifico que al comerciante, y al fabricante co-
mo al artesano. A estàs clases, dadas por profeso-
res que, como nuestros consocios don Miguel 
Valls, don Domingo Mayol, y don Antonio Carbo-
nell, han desplegado una constància d toda prueba, 
ha venido d unirse la de Religion y moral que pues-
ta d cargo de un eminente orador sagrado, mejora-
ra el corazon de los jóvenes que al abandonar el 
arado ó la lanzadera, vienen aqut por la noche, 
portdndose con un decoro, con un orden y una 
disciplina que demuestran cuan enganados van to-
dos aquellos que, al fijar sus ojos en las clases obre-
ras se estremecen, creyéndolas un foco eterno de 
perturbacion, sin echar de ver que con buena vo-
luntad, con patriotismo, con un poco de indulgèn-
cia y el propósito inquebrantable de dirigirlas d un 
buen camino, pueden brillar en estrecho consor-
cio con la indústria, haciendo que la posteridad 
confirme el pensamiento de un ilustre estadista 
inglés y llame al siglo décimo nono, el siglo de los 
obreros. 
Després de llegir aquesta llarga cita de l'ex-
tensa Memòria d'aquell que creiem que fou un 
curs crucial en la vida de r"Ateneo Mataronés", 
o, almenys, una fita importantíssima en la seva in-
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fluència en la societat mataronina d'aquell temps, 
pensem que sobren, per la nostra part, tots els 
comentaris que podríem fer-hi. 
L"'Ateneo Mataronés", tal com el concebé i 
posà en funcionament Garcia i Oliver i els seus 
col·laboradors, tingué una durada aproximada 
d'un terç de segle. Després de la mort del seu prin-
cipal animador, en 1883, probablement el sobre-
visqué uns tres o quatre anys, i sembla que desa-
paregué cap al 1886, coincidint potser amb la fun-
dació de l'Escola Municipal d'Arts i Oficis. Uns 
anys abans, en 1880, s'havia fundat, i en certa ma-
nera el vingué a suplir en alguns aspectes, l'Ateneu 
de la Classe Obrera, i, en 1884, el Círcol Catòlic 
d'Obrers. La primera d'aquestes entitats sembla 
que seguí funcionant —potser amb algunes inter-
mitències— fins al 1918. La segona continua en 
plena vigència i podrà celebrar el seu centenari, 
ajudant Déu, el proper any 1984. 
LA BILIOTECA POPULAR 
En la Memòria anual de l'Ateneu, els frag-
ments més interessants de la qual —al nostre enten-
dre— hem reproduït més amunt, ja es parla de la 
Biblioteca Popular que al redós d'aquell s'instaurà 
en 1866. 
Ja en el núm. 51 de Revista Mataronesa cor-
responent al 15 d'octubre de 1865, trobem una 
"gacetilla" per la qual se n'informa els lectors. La 
reproduïm a continuació: 
Biblioteca popular.— Nuestros lectores que 
saben perfectamente la constància con que de al-
f un tiempo à esta parte estan pidiendo con lauda-le afan por la creacion de una Biblioteca pública 
los mas dignos é ilustrados individuos de nuestra 
poblacion, comprenderdn todo el placer que sen-
timos al anunciaries que d consecuencia de una 
proposicion presentada al Ateneo por nuestra ami-
go D. José Garcia Oliver, esta Corporacion ha 
nombrado una comision, que ha estado unànime 
en acojer favorablemente aquel proyecto, mani-
festàndose dispuesta d trabajar para que se lleve d 
cabo d la brevedad posible. Felicitamos sincera-
mente, lo mismo al distinguido autor del proyec-
to 
Revista Mataronesa, sempre atenta a infor-
mar de les activitats de l'Ateneu, publicava, en el 
número corresponent al 19 de novembre de 1865, 
el dictamen presentat a la Junta de l'esmentada 
entitat cultural mataronina, per la comissió nome-
nada a l'efecte per examinar el projecte de la for-
mació de la Biblioteca Popular, presentat en la 
sessió del primer d'octubre pel secretari, senyor 
Garcia i Oliver. La indicada Comissió la formaven 
el llavors president, senyor Jaume Isern, el reve-
rend Francesc d'Assís Galí, el senyor Josep Vila-
mala, i el mateix secretari. L'esmentat dictamen. 
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l'extensió del qual ens priva de reproduir-lo, ni 
tan sols en fragments, acabava així: 
Però lo que exigia mas tacto y prudència, y 
hacia indispensable la luz de la discusion, para evi-
tar las dificultades que surgen siempre en casos se-
mejantes, era darle una organizacion que estuviera 
en armonia con las circunstancias y necesidades 
de la localidad, que juega un papel tan importante 
en el destino de muchas instituciones: y este resul-
tando, creyó la Comision alcanzarlo desde luego, 
estableciendo que la "biblioteca popular" fuera 
una asociacion libre é independiente de cualquiera 
otra, que los individuos que formen parte de ella 
tengan la facultad de retirar los libros que elijan 
para que les sea fàcil leerlos ó consultarlos en el 
seno del hogar domestico, y que los socios se divi-
dan en protectores y abonados, senalando à los 
unos una cuota anual de 40 reales y de 12 reales d 
los otros, para que, inscribiendo su nombre en la 
seccion delosprimeros, le dieran auge los hombres 
generosos que simpatizaran con su espíritu, é in-
gresando en la seccion de los segundos, puedan 
ayudarla tambien y aprovechar sus beneficiós to-
txos aquellos que, sea cual fuere su posicion social, 
busquen en la lectura un agradable solaz al animo 
cansado, ó intenten con elXas pulir su inteligencia, 
ó se propongan perfeccionar sus sentimientos reli-
giosos y morales. 
Partiendo de estàs bases, y teniendo en cuen-
ta otros detalles cuya esplicacion seria por demàs 
larga y difusa, la comision formó entonces el pro-
yecto de reglamento que tiene la honra de presen-
tar d la aprobacion de esa Junta, no con el objeto 
de que por él se rija precisamente la biblioteca po-
pular, sinó para que sirva de punto de apoyo d los 
que, llevados de su buen deseo, quieran concertar-
se para enriquecer con otra institucion mas, d la 
ciudad que conservando en su seno nuestros mas 
dulces recuerdos, es tambien la ciudad predilecta 
de nuestro carino y el objeto de nuestras sinceras 
afecciones. 
El Reglament, que comprèn 25 articles i una 
disposició final, és un veritable model en el seu 
gènere. Suggerim a qui pugui interessar-li la seva 
lectura, que consulti "Revista Mataronesa" (Any 
II, núm. 57, 19 novembre de 1865). 
En la susdita publicació s'inseria, pel gener 
del 1866, la següent nota: 
Biblioteca popular.— El 15 del corriente reu-
niéronse en el Ateneo los suscritos como socios 
protectores de dicha biblioteca, cuya creacion 
tanto honra d aquella sociedad, y aprobado por 
ahora el proyecto de reglamento, fueron elegidos 
presidente el doctor don Buenaventura Castelld, 
Pbro., vicepresidente don Jaime Serra, bibliotecà-
rio, don Franciscà Fontanals, tesorero contador 
don José Vilamala y secretario D. José García Oli-
ver. Mucbo debe esperarse del buen criterio, reco-
nocida ilustracion y demds circunstancias de los 
referidos senores; y no menos debe confiarse que 
acrecerd rdpida y satisfactoriamente el número de 
los que contribuyan al sosten y desarrollo de una 
obra que puede influir en alto grado en la instruc-
cion y cultura de las clases artesana y proletària. 
Finalment, en el número 17 del primer any 
de publicació de "Crònica Mataronesa", per 
l'agost del 1866, s'inseria de forma destacada el 
següent anunci: 
BIBLIOTECA POPULAR 
DE MATARÓ 
JUNTA DE GOBIERNO 
Honrada esta Junta con el encargo de proce-
derd là organizacion é instalacion de la Biblioteca, 
su primer cuidado hasido el de abrir una suscricion 
para poder inauguraria con unos cuantos volúme-
nes que desde luego pudieran ofrecer d los protec-
tores y abonados d ella, el aliciente que se prome-
tieron sus fundadores. 
Al empezar hoy la publicacion de los nom-
bres de los suscritoresy de.sus donativos, cúmple-
nos manifestar el profundo agradecimiento que 
hemos sentido por la largueza y el desprendimten-
to con que correspondieron d nuestro llamamien-
to, invitando y pidiendo al propio tiempo d todos 
nuestros conciudadanos d que vengan, con sus 
ofrendas d aumentar el número de volúmenes con 
que cuenta ya la Biblioteca popular, que si logra, 
como es de esperar, el apoyo de todos los que 
creen que de la educacion publica depende el por-
venir de las naciones, serd dentro de poco tiempo 
uno de los mas bellos florones que adornardn la 
corona de nuestra pàtria.— Mataró, 16 Agosto de 
1866.— Buenaventura Castelld, Pbro., presidente; 
Jaime Isern, vicepresidente; Francisco Fontanals, 
bibliotecario; José Vilamala, tesorero; José García 
Oliver, secretario. 
Seguia a continuació una llarga relació de l'es-
mentada suscricion, que en realitat era una llista 
de llibres o volums rebuts i els noms dels seus do-
nants. A aquesta primera relació seguiren després 
d'altres, que s'anaren inserint, durant bastant de 
temps, en l'esmentat periòdic. La Biblioteca 
s'inaugurà el primer de novembre d'aquell any. 
Diada de Tots Sants, i meresqué certament el favor 
del públic. Anà funcionant normalment fins l'any 
1890, en què sembla que fou dissolta. Els seus 
fons passaren a l'Ajuntament, que en 1894 acordà 
establir amb els volums que els formaven una Bi-
blioteca popular i pública a l'Escola d'Arts i Oficis. 
En crear-se, l'any 1929, la Biblioteca Popular de 
la Caixa d'Estalvis de Mataró, uns dos mil volums 
passaren, en qualitat de dipòsit, a incrementar els 
seus fons propis. 
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Aquell "Ateneo" i aquella Biblioteca Popular 
que, al seu redós, fundà Garcia i Oliver a mitjans 
del passat segle, desaparegueren abans de comen-
çar l'actual. Però la segona de les entitats referides 
ha tingut sortosament digna i excel·lent continuï-
tat, de manera esplendorosa, en la Biblioteca Po-
pular de la Caixa d'Estalvis mataronina, instal·la-
da primerament, l'any 1929, en una àmplia sala 
de la pròpia seu central al carrer d'en Palau, i poc 
temps després, l'any 1934 —precisament quan es 
complí el centenari del naixement d'aquell be-
nemèrit mataroní que també fundà, com ja hem 
assenyalat repetidament, la "nostra Caixa"— en 
un magnífic edifici, fa pocs anys modificat, situat 
en el "rovell de l 'ou" de Mataró, la plaça de Santa 
Anna. La BibHoteca Popular de la Caixa d'Estalvis 
Laietana, de Mataró, en la diversitat de serveis que 
presta als fills i residents de la capital del Maresme, 
i als d'altres localitats on irradia la seva activitat, 
pot dir-se que, juntament amb l'Obra Cultural de 
la pròpia Caixa, manté ben refulgent la torxa ence-
sa en la seva joventut per Josep Garcia i Oliver, 
per tal de promoure entre els seus conciutadans 
la instrucció i la cultura, unes de les bases princi-
pals en què es sosté la bona convivència i el presti-
gi dels pobles. 
Francesc Enrich i Regàs 
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